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平成 29 年度第１回運営委員会議事録 
日時：平成 29 年 5 月 19 日（金）14 時 30 分～16 時 00 分 




１）平成 28 年度の事業報告 
 中間出版物の刊行、年報の発行、シンポジウム 3 回、国際シンポジウム















 シンポジウム 3 回の開催、国内外での企業調査、年報の刊行などの事業
計画の遂行について審議され、承認となった。 
２）日本マネジメント学会第 75 回全国研究大会への協賛について 




３）第 1 回シンポジウム開催について 





 8 月の後半に、中国大連の IT 企業について調査を行うことが提案され、
承認となった。 
 
平成 29 年度第２回運営委員会議事録 
日時：7 月８日（土）11 時 30 分～12 時 30 分 




１） 日本マネジメント学会第 75 回全国研究大会への協賛について 




IoT ・AI のインパクトについて議論を行ったことが報告された。 
 
２） 第 1 回シンポジウム開催について 
 本日の午後、今年度の第 1回シンポジウム開催される予定が報告された。
今回のテーマは「スモールビジネスと IT 投資マネジメント」とし、GESIC





１） 第 2 回シンポジウム開催について 













平成 29 年度第３回運営委員会議事録 
日時：10 月４日（水）15 時 40 分～16 時 40 分 
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IoT ・AI のインパクトについて議論を行ったことが報告された。 
 
２） 第 1 回シンポジウム開催について 
 本日の午後、今年度の第 1回シンポジウム開催される予定が報告された。
今回のテーマは「スモールビジネスと IT 投資マネジメント」とし、GESIC
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平成 29 年度第３回運営委員会議事録 
日時：10 月４日（水）15 時 40 分～16 時 40 分 

































 ２月に 5 日間程度の日程で、国内あるいは海外の視察を行うことが提案
され、検討を続けることとした。 
 
平成 29 年度第４回運営委員会議事録 
日時：11 月 18 日（土）11 時 30 分~12 時 30 分 
場所：2 号館 8 階 経営力創成研究センター 
 
報告事項： 
１）第 2 回シンポジウム開催について 
 第２回シンポジウムが、本日予定通り開催されることが報告された。 
２）海外視察について 




１）グローバルシンポジウム（12 月 16 日）について 
 平成 29 年度グローバルシンポジウムの内容について審議された。パ
ネリストに中小企業診断士の青津暢氏に依頼することが了承された。 
２）第 3 回シンポジウムについて 




平成 29 年度第５回運営委員会議事録 
日時：12 月 16 日（土）11 時 30 分~12 時 30 分 





































 ２月に 5 日間程度の日程で、国内あるいは海外の視察を行うことが提案
され、検討を続けることとした。 
 
平成 29 年度第４回運営委員会議事録 
日時：11 月 18 日（土）11 時 30 分~12 時 30 分 
場所：2 号館 8 階 経営力創成研究センター 
 
報告事項： 
１）第 2 回シンポジウム開催について 
 第２回シンポジウムが、本日予定通り開催されることが報告された。 
２）海外視察について 




１）グローバルシンポジウム（12 月 16 日）について 
 平成 29 年度グローバルシンポジウムの内容について審議された。パ
ネリストに中小企業診断士の青津暢氏に依頼することが了承された。 
２）第 3 回シンポジウムについて 
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日時：12 月 16 日（土）11 時 30 分~12 時 30 分 













２）第 3 回シンポジウムについて 
第 3 回シンポジウムの日程、会場などについて審議され、2 月 3 日とする
ことが承認された。 
３）企業調査について 
12 月に 1 件、企業調査を行うことが審議され、承認された。 
 
平成 29 年度第６回運営委員会議事録 
日時：2 月 3 日（土）11 時 30 分~12 時 30 分 
















外部評価委員会は 3 月 10 日に開催されることが了承された。また、同
日に運営委員会を開催することが提案され、了承された。 
３）企業調査について 




2. 1 日本マネジメント学会第 75 回全国研究大会 
「統一論題 変革時代のマネジメント ―IoT・AI のインパクト―」 





日時：2017 年 6 月 11 日（第３日） 
会場：東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 周年記念ホール 
＜プログラム＞ 
9:20～10:00 統一論題報告 4 
報告者 小嶌正稔氏（東洋大学） 
テーマ IoT・AI とマネジメントシステム 
司会者 仁平晶文氏（千葉経済大学） 
10:05～10:45 統一論題報告 5 





11:00～12:00 統一論題シンポジウム 2 
パネリスト 小嶌正稔氏（東洋大学）、水野雄太氏（株式会社







２）第 3 回シンポジウムについて 
第 3 回シンポジウムの日程、会場などについて審議され、2 月 3 日とする
ことが承認された。 
３）企業調査について 
12 月に 1 件、企業調査を行うことが審議され、承認された。 
 
平成 29 年度第６回運営委員会議事録 
日時：2 月 3 日（土）11 時 30 分~12 時 30 分 
















外部評価委員会は 3 月 10 日に開催されることが了承された。また、同
日に運営委員会を開催することが提案され、了承された。 
３）企業調査について 
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11:00～12:00 統一論題シンポジウム 2 
パネリスト 小嶌正稔氏（東洋大学）、水野雄太氏（株式会社






























いる株式会社 Nextremer（代表取締役 CEO 向井永浩氏）の社長室長で
グローバル担当の水野雄太氏が、「最先端技術とオープンイノベーション」
をテーマに講演された。 
株式会社 Nextremer は、東京都板橋区に本社を置き、 高知県南国市に















2. 2 第１回シンポジウム 
「スモールビジネスのＩＴ投資マネジメント」 
 
日時：2017 年 7 月 8 日（土）12：40 受付開始 





13：10～13：50 【GESIC Speak out（問題提起）】 
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2. 2 第１回シンポジウム 
「スモールビジネスのＩＴ投資マネジメント」 
 
日時：2017 年 7 月 8 日（土）12：40 受付開始 





13：10～13：50 【GESIC Speak out（問題提起）】 






13：50～15：10 【 GESIC Speak out（パネルディスカッション）】 
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本シンポジウムの第一報告として、GESIC Speak out セッションを開催
した。報告者は、吉本悟史氏（マインド・リノベーション株式会社：代表




























































本シンポジウムの第一報告として、GESIC Speak out セッションを開催
した。報告者は、吉本悟史氏（マインド・リノベーション株式会社：代表














































2. 3 第２回シンポジウム 
「次代へ繋ぐファミリービジネス」 
 
日時：2017 年 11 月 18 日（土）12：40 受付開始 
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2. 4 グローバルシンポジウム 
「中国 vs. アセアン：今後のアジア戦略を考える」 
日時：2017 年 12 月 16 日（土）12：40 受付開始 













論 題 ： 「大アジア圏のサプライチェーンの構築を目指して 
一帯一路や EV 革命にどう向き合うのか」 
講演者 ： 杉田定大氏（一般財団法人日中経済協会専務理事 ） 
司会者 ： 西澤昭夫氏（前掲） 
15：30～15：40【休憩】 
15：40～16：50 【パネル・ディスカッション】 
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 基調講演 2 では、杉田定大氏(一般財団法人日中経済協会専務理事)によ


































 基調講演 2 では、杉田定大氏(一般財団法人日中経済協会専務理事)によ



































2. 5 第 3 回シンポジウム 
「都市型中小製造企業と産学官連携・地域連携」 
日時：2018 年 2 月 3 日（土）12：40 受付開始 






論 題 ： 「下町 町工場の挑戦」 
講演者 ：浜野 慶一氏（株式会社浜野製作所 代表取締役 CEO） 
司会者 ：小椋 康宏氏（東洋大学名誉教授・センター顧問） 
14：40～15：00【休憩】 
15：00～16：40 【パネルディスカッション】 
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浜野慶一氏（株式会社浜野製作所 代表取締役 CEO） 
 



































浜野慶一氏（株式会社浜野製作所 代表取締役 CEO） 
 































































































































































































































マネジメントと比較するため、15：00 から 16：30 にアサヒビール吹
田工場を訪問した。広報課の担当者により吹田工場の歴史、経営理念
などの説明を受けた後、工場見学した。質疑応答では、アサヒビール
の最近の世界的経営戦略と環境経営について説明を受けた。今回の調
査ではニッチ産業と大規模産業の経営の相違について有益な研究資料
を得た。 
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